























dan upahpada daerahpenelitian.Dari perhitungananalisahargasatuanyangdilakukan







































































































































































































































































































Bahan PC Kg 247,000
PB Kg 869
KR (maksimum30mm) Kg 999
Air Liter 2]5

































































Contoh perhitungan harga satuan untuk






























































































No. ItemPekerjaan HargaPekerjaan TotalBobotPekerjaan
Q!I!l
A PekerjaanPersiapan 1,445,825,149.00 10.87%
B PekerjaanTanah& 377,682,427.20 2.84%Urugan
C Lt - Basement 2,188,796,610.86 16.46%
0 Lt - 1(Satu) 2,599,948,694.285 19.55%
E Lt- 2(Dua) 1,726,111,930.480 12.98%
F Lt - 3(Tiga) 753,862,251.524 5.67%
G Lt - 4(Empat) 1,114,040,264.290 8.38%
H Lt - 5(Lima) 1,163,239,572.452 8.75%
I Lt - Atap 746,268,184.617 5.61%
J R. Mesin& R. Pompa 257,238,122.998 1.93%
K Ramp 167,981,378.885 1.26%
L GroundWaterTank 142,712,925.592 1.07%
(Gwt)
M Sumpit,3Bh 30,051,123.134 0.23%
N GreaseTrap,2bh 44,715,450.973 0.34%





















































No. ItemPekerjaan HargaPekerjaan(Rp) TotalHobotPekerjaan
A PekerjaanPersiapan 1,455,825,149.000 13.05%
B PekerjaanTanah& Drugan 304,015,106.566 2.72%
C Lt - Basment 2,225,687,868.473 19.95%
D Lt - 1(Satu) 1,828,132,051.457 16.38%
E Lt - 2(Dua) 1,243,317,517.366 11.14%
F Lt - 3(Tiga) 809,554,168.453 7.26%
G Lt - 4(Empat) 808,182,904.695 7.24%
H Lt - 5(Lima) 843,844,013.380 7.56%
Lt - Atap 534,069,842.901 4.79%
J R. Mesin& R. Pompa 178,013,106.051 1.60%
K Ramp 167,981,378.885 1.51%
L GroundWaterTank(Gwt) 149,068,809.292 1.34%
M Sumpit,3Bh 31,985,943.134 0.29%
N GreaseTrap,2bh 46,650,270.973 0.42%






















































Dewa Ketut Sidarsana2008 "Biaya dan
JadwalTerpaduPadaProyekKonstruksi"





No. ItemPekerjaan. HargaPekerjaan(Rp) TotalBobotPekerjaan
A PEKERJAAN PERSIAPAN 1,455,825,149.000 13.34%
B PEKERJAAN TANAH & URUGAN 304,015,106.566 2.79%
C LT - BASEMENT 2,225,687,868.473 20.40%
D LT -I (Satu) 1,828,132,051.457 16.76%
E LT - 2(Dua) 1,243,317,517.366 11.40%
F LT - 3(Tiga) 561,646,122.851 5.15%
G L T - 4 (Empat) 808,182,904.695 7.41%
H LT - 5(Lima) 843,844,013.380 7.73%
LT- ATAP 534,069,842.90I 4.89"10
J R.Mesin&R.Pompa 178,013,106.051 1.63%
K Ramp 167,981,378.885 1.54%
L GroundWaterTank(GWT) 149,068,809.292 1.37%
M Sumpit,3bh 31,985,943.134 0.29"10
N GreaseTrap,2bh 46,650,270.973 0.43%
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